
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1箇月 21．0 2S．0 壮
入院時 1王．5














入院時 2S．5 2S．0 丹 1 入院時 16．0
9 渡○ 直腸癌
半箇月1箇月半 1｝：8 ll：8 ＃・ 死亡．　　レ 2週目1箇月 蓋♀：1

































































































































































































































































































124 柴田． Polarogarphyによる癌反応XII 木し胞晃医誌　1．954塾
Summary
　　　　In　the　relationship　between　the　operative　or　postmortem　findings　and　the　results　of
polarographical　cancer　reaction，　it　was　observed　that　the　reaction　was　not　concerned　with
the　sitb　of．tumours，　but　closely　related　to　the　rate　of　growth，　tg　the　production　of
’　metastases　and　to　“the　histological　types　of　malignant　tumours．
　　　　And　the　possibility　of　its　prognostic　value．　has　been　ascertained・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pteeeived　May　19，　1954）
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